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ijci) nnd wli.u)cb agila dn" l.w hands and 
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' taken ter ip poySKM of » debt, from' 
amosvho did fiot h>7« i.bF
icy. Desha then got 00 the mare 
rode off. Tbe mare was aftrrfai-ds 
identified as ilmi>nim»l Bokor had rid- 
Ibal oreiitl.ul n.orjiing/frnia 
Oo/gclt'a tavern. A few mmutos af­
terwards the horso thi 
riddon from tb* 
torfog •
JWIa
the injury proving a ro. 
tnpl odrontAge, fiS ap ippli 
to the same judge who had granted the 
w trial for bail on the groond Hint a 
ntintmtUMi of hU confinomci.l. in 
view of hie bodily em.diilon *oaU! 
jr/.pi rdiaohw lib. pcsba was rctew 
ad oaoaioHmg ipto f pmognî anoa of
oiu tbogsan'tl dollarsj^wliji two
ties in UtASMi Bfopi thoMioud dS^rs
«aH*.
Tbo lost attempt (o bring the com to 
a trial was rnadu at iho Juno lorm n< 
tbo Hnrrisrm inrcnii court, in 1827 
After qn
ing up Ihv street unit 




horse, bridled it and act out in parsail 
okposho, wl'Odt overlook.
Desha wore a jack.
pocket
ympeffee^oa^ <^../t,tt«ffpapi.^ 
n juiy, the case wos'cooUnuod till Pie 
neat tern’. Rijt beffire that time nr- 
rived ifaecnHwaabrOii||t.*loa aBddsn. 
if not nncxpeeled, tcruunnlion. by a 
pardon by the fallier. Governor Dc. 
sha, H'liusc torro vf oCcs lacked only
lewtDoaibsofhoiagfi* Bff T<
9 18th di
lid fuint, furl was sure s'.modrvi 
fuj accident had happened to Orluudo
IraU'Jofrn lo op*" fb® d'wr. ood, 
Mr. Smith, a friend of Orlando's, who 
is not. J conicsa. very mueU lo my tuifte- 
Sficb a red fucud oU'y ipfiq—was just
ipporling «V dour b»y op tba slej«.
-Ob, wi,fil hiw!.appenr.i;"' cried I.
-Dun'tU fi-ightaucd. Mss. While 
said Mr. Soifti 
»'bilo is«
and gives tin 
witv sbu bus Juulitly 
p.el n' ‘ '"’■U
Cor,;«- C««rt U,:vft .Fjuu/r.
FLi.MiXosiwua. AT-
rr fi u .
.ififtli, -Noihtns at all, only 
» liuid cahafiotfid. .Applica-
'■>,.4 far-r.nrnilr rrSuedsai
John C. Brcckinridgu ^eaobod Jia»l' 1 ■n..rad to ivo,<I,.r'sIUnsgm.
iUel.cSlSu...rd:.y ffiOJfiing. He W«S| w>« )'«lf;.»ftr
,a.led by blsco.t;pan.u...in .ur.u..ThoputVfvir.u..aj--/''; '^Ill  c iq iui.s i ms., 
i)wd )y:g |.rcseiit- Hnclngj 
beun culled U,r. and lotrodueeff by g<m.' 
HuVHUi hn n>ade a S|w«w.b relurnilg
thunks for fj)ef;,imu;imept. attributing
ittoUm parljujlif of his i-omrude» 
mnnT Ufaii lilatrterU. He did .iofsovli 
such soaxplimonif, ftor did bo nffoct in 
different to fl.cig, and-ia easting up
HILL HOUSE,
. svvTsK svasoM,
with shallow s,from.ono ol which 
dtoppMl a pocket-book, wi Mi was 
picked np by yoong Ball abd handed 
^ bia. From tbo ot all save Ifao
bosinesa will exhaust « uso, fference
gaff J though I d bring h'O} Iwm®-" the sum of bis life's griols and pb 
.-AU right, Bulla." said Orlando,
•fSmill. tells the trnih-rm exhausted. ^ ft ,v„uld not be
And.d«.r«i ouak hu wnssomucl. tipscljianri.im, liedoobu'd whether 
so that ho spoke qaiU thick, and! i,»*ow»ld tsy «a> thing Umt would ^ 
couldn't stuml up without tottering.: more appr-priuto than to express ihu 
Mr. Smith was kind enough lo hcip-hlm - •
«p auVs; and ha Jaid 'apuo the bed
pardon was tsaoed on the ay ofiproau-ated that I ihonghl 1,8 was go-or ol woman- 
June ISW. Yoong Dfsl.a r*ra,oved iq ing* to die, ThUoT >en>eu,b»rbd the layfug he wo.qld rutyfu .p fjtl ijMeuro,
. .oHlto S-HW,.I*. W)T'. “i ■'■““I' '■'S-'tC s«ft M-. w -'"'“‘•‘f 11 -I''”
the expiration of bis t^m'i mired (rojn ;*ickne-s<i. I rau 19 got -it out. 
publiqf |1^, ■andix-lla**. m “lUve a Uuio trajijy ^ad, fAlcr,
blsprivoleaffuiseoakie^mia-Maeri-ldwr Iswd. .
AfA»'b'»7f./.fr.
PELHAH, DAKl'iOK t IIIUER,
rroprtetors.
1,1 10 the rrs|.wi c
r, ISW.
,... . TennesOfig wMursocieiml. 
ureatsceiua.aud with many dour rui 
»l!c6lioB»«fhU'tno, and he ■wonlJ >.i 
v.jkc.bl*W»"i.oii her.
Usvs leated Ihi. H-ls! fj 
ne loegrr ceoaccUd I B ffftl.e ■ •V with tl
merchants Hotel,. a.
, /yU Afrr«/. AV,V ^ain. -w ' 
.ClfifCUrWATI. o.
Hoory Broce ft Co., PropriBtbj%
------------ : p.jiOBft)(auuo'v.i 
ThsUrve „n.) s




te «rr mhlMwa, 
Mlderirahl-isi»>'OtT
TtlE JiLiVUit KA'J . Tt»C^ea£« rum.
P7 ttrrfti ^t*n» hctu . ______
c**u;-cJ ’.fft fr'7’i l-’i* T«0«ly Plr»« IBfMIMf
Utfcrfi:;.
C U- AHBT»S. E»r--« *
V M •»r**U:-ca
TJfnWDAYNoVEUBEK. .- 2. letl' |n«ni t« tU wJ-<= ^ ,
pUTAOX. It r’fl7~tr.4 n"!iaTr*ir.*W' ■'
»•' laJacvmctiii lu .*»« •■■jih • i.’UUi >:*trui« n>>-.;
•*Vt*TTb«» ©• ooi-llfrt / Tilt tru-EL-ref ic-^ w-’Jie t «• • ■
'*-------------------U... Jii.:-.- TIk BSTiinaioianno^ -wini st.. j, k „,i.
Ta.Tmr.lU Tl.™,.r.-.i>« •! ,J , i--.I.--" !l««»
■ „ki.mi.i.m,u I.,.i.a.U..,Oa..a -I.t-k
Ta.rm.o<U.t m-k. Hi. «-.« I.UT> -rkrutmU..
... TO «*.nU .I-T.U-. ct tb. bror-. <t Um h.l^ .TOIUa..-*..
Hr E.UjcTOi. ITO. prom.. (h.| AOtfodOM:
(n»y »T1^ fr*b*ter tjrfr t '
hOBOItK* »Bff WwH hj--
Tht Cmrrier »ff ifJ» *i l <hHm»in< «r.«. J-.tf cm U ivcrui.r Jom. .
llQwisg brief l:..«r»pU - '





Tbi? is 8 ciTKfrion *1 motr thin or. . .
awy W tW Unoi-jf
o fr?M» . xmiliiitf lh Hinie :i»u>u
no* ihrt owtIv oil ih^ r---------
Cruii«i)i.. tigluly (h«:nv.r f*«".«rtly Comf«D>wluiui.» e env- » ii  sound s week
Ji/IEi lipiter & —
4 he kn-« 1 Tte £■ nfJ.-V> F-.o^t *’•'
Lliv . rnTTitr t .r . CI.I i ....  a ..
U.8l.4 *5.f . r. - Mr.' F. iHi:..«n. >f S.-AI. .nUuhB l'*» 
Ewing Mm Bmb » f.ror).r«M*ni»>—m rail, wl- th t>o» l-Mi. lorreiK
.ruie ul Iheir friro l. but «t beliirt
1) nc-. cf l«u if l*inl before 
• Tice G'>vtri.'-r '* * relic of the old
.etbllMMO. otatrU
S‘‘:!S=iB
MEHCBLANTt 6reat Kedactisn Xb
,w.f v.vf/i.1.1. A'V. ready-made clo h*ng,
ITVJ at a toli-i:»lc. Uk- Ju lgr r J J.M !• I ■•' ill* V t l.L A tV 1 NTKl: ( L0TB5. f ISSlUtBES .4 ltSTl\G.^
,9l.*.ltni»V!r.rloll.«h.t.i;..ver U t HOC CWIC. > ..fS ■«
l:..bit-a-.i. iiltri—eJ, aayng. i"*' ’ ' •' 'e OETTruPI'B^lhHIW «*«•»*.
«r4,m..»«Md.*..oo«oJ ctmUno'-e. ACCCRC COD CA| C i CA-H-pTCT 3iAOS,
ir. Iel4 be**** * eeheeTl teacher eucm'd.d- WL.ii a uioturoati UlllallO r.Ull OMLfc T'1fT"Vtv^ Y'O
in Wl* ba rMeired U». a«rte ot A. y..u l‘. rule he J.k> i.'d exintt v- o 2QO lO300 BagsCoffse, MOnUd. ' 1 U L u.> IV . , tV\.t,
D r„r, .t.irt.T./uUTTUa.'-'^b.l.-y'flTr* SO to SO Hhd. Dem 8.gat, ’
..trgTMLled ir Oiib .I.J U T‘Ol'TO ■ so Bll «td Keg. Synip., KIM: C.tTMlIhnE.at IT..
01,1. ............ s.„„„. ------------ -------- U,a.l,.a.th,.»...TOi. aetToTO, TWEU> 1 J-V N F-. St IT.,
Tho PrackUn I—“ w. B.OOO.OOO.
The Underwriter. Ag.nc,,ofNaw’^rk.^^^^^^^__^^^^ CIdcg.I<»». ItAOOiOoa
.« of Ih •
boro near Weat L »■
Virg f ’V i>ec*«hef,,,.a.u-TOroim..TOTOi..T*TO.;TOj^^™^TO^^ St..
1 i
rml.lir fuiiUck-n.v U«b I«-ili»y. stitl it ia'ii 
iii..t!tii i'. to Itur :i!oU Uiv“0id Timo- 
o: Sfun:v hitlfimitty."
wbrr« he enj >reJ ll.e aJ 
tagea «r» winter fch.e,lnboaVJTJ.rania c
MBticnyi bU life, daring bis yonth •»!
Tl>f «! i>'r ftsir.iii *f'' r»'tr mcri. e;
On.-:i lot tl*r-c u'lttutl oui'tiittr^MR- »‘i \V.- iioui ■
Biilile—Mii«i Rmiici. ai-Ji^b- natunnj; 
rot Po'Jcie. i= tb. .boo. tnatirortbo ud toliabl. '■>
'I'lioM..-I. aV ->uit la" e*
f Ofol iT ■jC-lm.
..............................\ afonl.
A"cr »
■aheiiJirt ,»ie'iie », 
wall n merr-j-vh!W. I
Cenrt of tb* Ooiud 1“ ‘’*7*;
be WM eboM* V> a M«i in me Voa. 1
.lutt* Senate frr.fn Ohio, where he re 
maia^nnu'llSS?. De whaa irteroUr 
uf tVeeideml n«rri»'/ri'* Cahiret a* 1 w .ti 
RecreUryoflbeTrea.uryinHU On bail'
*ne acceeaion o' j.re« 'lent Taelvr I', the 
|•reaid«»er. in lM*i. he w»e ioei • 1 - 
i&;o ihc Cabinet, nnd tonlt charge or jn j ihe gate.'
t .e new UenartTieal of the lia«ri >r ' --------- — .
...I i. is» 1,. -a, aria.uuJ •„,. TO.,, H «■ t i ■ J'-'f-'S tv:;' 
,k. IT.iu J S,.,„ S. .OU .1..TO k. I ■'u. "ki' «k'-' '""““t'
reiaaii.ed anlil Inil. when ho relir d'j„„^ 3 1^;, j, ............. .. h> ■
•7 wist) have eaa.mttrd it a Tatuahie I 
alifc.-ct. our «. h«.l cd.K-a '
t, .,,[1.1 •iii>nit ............ . .ogue.- •
.re>i .- tl.'iiC ... nr.l pale ocs *
TOlii . b i, ,b. Ii....r.»r SO C.ddiTO of Flo. T.b..co-l , ...mlil...- .Ito .,V
r hire to tl TTO^fi.l an-l 100 Cue* Cowe Oyitero.Sardines »i_v5e. ll- a.. .nn
waiting a m.nuu. ' urt.ii: ^ ,So»p«, Caodis. feStMCb jp^ DRAWERS.
100 DCS Tob . Bncketa. Wubb ds
.1 work h
I Open liar p.v ,
lien t,iK- i» aokrtl 




,r tho rotueciBaitiiieluei.t o!
frdo political life and n.»Bn,«d 
practice >,f hi* pnjfc*»'0n in Oniu
Wi* adel.-pa'.e l«th*. Peace C.tnpi.m
r-n"71. and aloo ehoaen a di.iepiiti t- ,,V fiute, u..w in tr»mjwr!.
tee Philadelphia- Nut onai L’ltitm C’ O- i,,|an,-t The pn|i l ebihlivu
Tor.lior.' in 1966. bat diJ not (akeparl ii... «iat..—that re, li.i)-e be(w«ii Ihi 
10 prr^ee-linp In H43 he placeiJ ag« of» S and iwrnly
a r r.tttineel pMl in the .Vew Tork 1 P ’
i'ea.-'/crat'e Coneenlson, ae wi-tl a« in
Flour. .Salt i.y .Vailn.
-.1/..?(>,-








And eeerytbmp in tb» war of 
CKNTl.KMKNS
X*'umiH«1iinir CJooiIm
JU-iaui ky I 
tJ ihc S.-.V.P,,*,
. andiiaU F-r ibe p.tberni 
■ nation befor* the recent
conrciili-.Li ofUbio. artli wii«
byO>n MrCnok by only a tew rote* i __ _____ ______
Ho diud lesTiDg behind hill) a name , mated inervane of IbTS oevr 
. that will >,e cOBDied am.>t.g tlvino of esJ. That pro rWo f-r ei.iji i-hi!d i 
the peet y#«r wa» %i end for 
j it ie ctiiiialed at $2 :W
I rc»pcrlfi:ilv
Fit-rnt.ip 11I..1.'-
_ that 1 have rctinlly hucti
Theandilor Ihmrd where arid Sngan arc
■ due IK'XI auli'e.l rrrenue for dircUly uu|Hirlv.| lr..in fhre.go enun 
ending Jun>. iP>. l^TI. fri'iB . 1^;,,. ptir. l„-.wl my Kali aiii W' ii 
■ovk Ol Heavy (ir-s enw.. with B
larp.




m v\u,\tLE wa nBim
TO UK DlSTUIULTEl).
. TD- -
House dc Lot in CdTlcgton. Sy. 
llO.'lIii:. CUstiV iSM DIRNE^V 
CUni.DING LOTS.




iFAEM FOE SALE 1
KENTTrOKV
PUM.\I, i I UIiiIIIM: lilU. 
D .OS, S»sd. »- W WS rtCIOHT.
' 1 IlAVtA FARM FOR SALE,
, : ill and fliljuiLiiig tltetoan ut Tilton, in 
Faii.iiig «*-iiiity, l.iuucily o*n«d ly 
• D.-. A'h i».l-ni "t lst< ly J.i“.T, Dew­
ing. i-i.iiUtiiiiiig
' i :isrhiy OiM* A«tm.
It ib. lu-til thf til i-l'miuti ul sft- 
;iui.ll0Ua m l!.if tiiuil'). Vviy wrii 
. .imt.ii'iiti. ei:ii pi-idy o! potid liuit 
,V<*. :iliV Ii'ir wishing ruvb a buW 
al! nil vv tJa- UD-





r Sloch- )rar u .fc. M l,...; UX. TOW,; lu„.l .»i ..1 ............................................................
TOms-it'e .i"' Ti’,‘. rip'i ............ . " V'"'
hihlr^.n fir IhTJ arcc-liTmlcd at 4>i5..
19 Th..............................n'e  t'4‘1 .. *r^ 1 hope I my deserveleincrcaoein their oBinbcr In >^bare ofyuar ruituin.
1*CS »«• i2.96h,^nnd rati I Very hUral JiMcuut m.vdc lo co.h ' rowleitfiom.
FiisEKii m Doitsnc ciimis,;
(Fin., h. Emili-hati l Am-ri'«n.)
KIN-E CASSIXAERES '“’t"','' K
lili: Au '!;■
SILK & LINEN VESTINGS, ‘
Call .
the F/rcinnel eUtetmen rd^lfn ti
KobwtAadenoA
t,«)4.r. 
who Ifrm iWrL«t>B«i ra.iUf-r <>(•• . rs Anili-A Mil oi tar
Lms iravcjll with hirnntli..
Jiapatcb loihe city yoeirriay 
ing. aniiooncing, tho doath of Orncnii 
U-.ocrt Andcronn. the hern of Kmt ,ijii,„
buntUr. at Xie«. P'ranoc. on Tlmrodav. ^ gjoo; 
Gcooral Andert'in wa* horn In Kvn- 'dum hy D'
Mil P.Tiiomi-uift'. »alc/i)l 
.I'tck, in LfXiiiaKin. luty S 
tpli inlid pric..« were oblayrW, 




m hv Er.t—on, 








I AIJ=0 A I..UldE >TuCK OF
[ TrumL-M, IViliiin, l.nrftet- 
i KufkH mnA UamH-Trumk*
AVSlx'C•yiooxs
sju .y.\:iA K.i',Y iv.VF
801VH0T1LTI SaKVf
Ol onI jiHmicHb aaxNiM^
tucfcviollie yror.1605. and cnirred ; f ir «S10; a 
iTOuw... P..U. in 
He nerved with dlMinrtinn 
^ign.
IJiiy Me-xpgrr wo 
hy hiiyiinl. daai 1 _ 
lit k'lXl' and nihera at: LA&T NOTICE.
1* agaiuel the Sac oiid Seminnh ......... ...............
indiw. and u a Captain in the Third { «TVtr .MeertiMemfUtM. 
Artliary did good ecrriea in obc vor 
with Mexico. He rcreired a wnuod 
ioibebauTeorUoIiDodelEoy. wbid. 
vai Uiaaonrio of tnneb ot bis ulwi ill- 
health.
On tti« breaking cut of tho war wilh 
the Suotherii SlalCb, Hnjn:
I defoni





, i tii.neor. • eanGilta. 
,000.00 OJI^
OIFIOBOE ...... . ^ ^
uunullflllal iFFSFFiaiCBi'^r.Nty^pTcoNTEtT^^^ I"?"
rt/\iurTI A XTir AT huLlsv iLLt. KV. S5UJC8,
llUiuirB.iN 1. Batwday. Dacembai 16. 1871 |
, >•„ loa. I*.-..ndkVB,- j i
kTOl Oonwu-1 onho f.nTO. of Char New YoKE Oclokr IStli, 1871. *EE H. * '
I..1O0 b.rkor, ood 1..1.I Fort Buml.r „,,annl06 il» ' ..ImmT ”
"“"Utolew.l t.ri«it.;d.ysarrM ig OBt with the honor* of 
Ho waaaftcrwarfl promoicd to tho rank 
ofiJrigadicr.ticBcral. ami had com- 
maM ** hw Ih'partmcDie of Kentncky 
and Cumberland, bat wax compelled
In |HC3 n« waa retired with thehii ill-beallh lo retire doty.
rank and pay uf Brlgadicr-ficneral.
In 1866 he was brerctvtl to the rank 
of Majer-Geaoral fjr hie ocrvicoa at 
Fort Sumter.










exhibit of its ir>|u*rteri. valur, ,5tic-vh. Tb. hvi.|»V l.eoiilleU lu 4ilinlMiun 
tl.lolhi'V.iuet.f Ibt-gina.
Ero«lMe4«. |S,C2M»«21
• it fit Fhintgo '"•'■r* . 
ftxtd hy their Agont at 
tciiytha  c f altar inventi-
1 627.486 00
Tlic Board of DirecUrs at ^ir 
regular inonthlv meeting............
lii^Lt.fi.tri, »iti
SShAOnO on Is 'iilCEXBACSH. '.
2 127.4116 21 h- a..iF,i.u.F:i to i.oU r> ,.i t.ei..-i.. .» sni.
fr..iu ♦leo.ow, iliottisnai. 1u4iim. U< |,.w 
;^l ^iii> m all
rauic Ukr.rj .1 Keil«kf.
TUK llHZf.S.V I.A.SK OK Kl. 
I'ltr.ASL Kell. miU lb. l'..(|H-r.lor. .ii.l 
i»iri,.)r. «ie Hit. U-ii. Tum .................
l.|,0.i*df<.>r..lkMiiiiiWy.
.>r (lie Iitu-l .IMIuigUi.brU -r
02tb iiiiit) 
increase tlw
tifiiis for Field. .Xnillprv, ' l*l<l. ami j cu|UUd Stuck U>
‘EroiBiioiiaot Field nituriM.'' it)6o.i One MllUon Dollars,
wbiph ware adapted fur tho auraioo of' ,|„ kdiiiinntil •m.mni m i-e p«i<l >n >• 
the rmtod Stale*. 1 i'y ;• ‘'■‘';','2,'leTrii^ri”i' '
General Aodcroon had gone ahrna.l ‘f'“a VmMni btrs-
III the hope of improving hi* health, ofibe inertiktcd .*{ ' 
which had been much impaired by hi* 
woBtid and arduous dniioa in the army.
Wo loam by Iclegrapk that tlio 
famost, vulut






tE..,l .. l..liT-t, .(
.:urtiA-;'-ai*iiB 
,11 >illuktipl.t»
the original ctnaiici|>ution p'vciama- 
tion of tho good and aainted martyr. 
President Linc'iln, waa destroyed in 
the great fire of Chicago. "U coat tho 
HixtoneaiaDdety82fi.000.bat it had 
i-oat (b« SoBlb t«« ibooaand mtllioM 
of doltan. and the North, one handred 
hooiand human livea,and llicbutinrand 
fdightodfiili oftbe nnlional gororn 
ment. It «ai an act of perjury on the 
part of ita author and iu fining loner, 
al-pyra waa tho conflagration of i 
graal city accompanied by the Uara 
and agony of a bewildcrml 
atriAab popolailon. It wae reeeirrti
•tic. «l
T. ItqPK. Prwitltint. 
w abure .l.lenieot il will la •■••n
anunthuialur laing oird in llir 
lie Iff Dhif-x,. .nil II
S'
ill l.ttTe ••^ l. left uDMmnthie l<> iFitriy 
lUUImrs. Any t.iieili.irineap.-l- 
-. ... .._. nut-
Ibrir Will be «• well prelerl.^l m it thry *«i 
•Billy I-rv>eot (u .ulienutliL'd Ibe (III
k'.pf lifkeli SB,I iiir,irtn«lii« a|tp1r to
C It. t It' .Msin.ki,, l,«,,t tl
A«uir Ui«.F. .Sew 
•kU. 4IU llft)..tl>C,T
•bni. rdiBbU ancl inulwvrti 







yolUw i* b'lvbr *ieen lhal on
IHO.VDlf, DECBBR18,1811




M. A. Kreai h. VirK><>>' Cily. Karada. 
ii. A. Wwlf, Sti. JK< Ciituinul Sireet, Si 
Lotli..
Tiekeu alu for ule in every nromineiit 
..Jnt-o 111 Ihn 1‘. .H. •
UwingHu ibc Brsrml derangeaienlnrinail. 
■ nd advertiaementa nniwiuent no (ha tluoa.








!h\ ,«II BOVS RII\LSBHIiCfiOB5,i
.Shawls,
Ribbons, i




Iml a V~>d i....rtm-nl ol Flntmi-!. fin I D •• 
klifCh.dv. CallVlJ rs.,mili- .att, .l..ch 






Shaved aod Sawed .^hlBglea, Ten 
^ _ ,eiBg, Fence Posts. Paltnga, Moui 
‘ tlisga. L.ito. Pine and Pcplsr Lorn 
box. PUsed and Roogb
e.rurr .k.v.i.J .fuL;'
Hikjoii im i to.
WHOLES,VLE dealer
IN .11.1. KIM... OF
l.KjlOKS, WI.NKS,
UK.I.VniKS. irr
Old Bourbon & Eye
WHISKIES.







.1 p.j.l.i, N-r.e'f. -FX
.  KY.) J











I nri Mi Til AT U V K.lli! ilK.M.tSl
, oar*,
II eliiae .. 
Nil or.
OFfALR.—t ne-tliiril Co»h 
tHdglare of burning liabiUHOBa— ^ d,rwr..dp*y»aBla to bear felarmt from
. cr.oA.jr.tit.Da in I 
•U in ihfiativrppriaa 
$71, el wbteh tiina the n 
Uaia aIrMI. Liiuiieillo, K> . 
iMljtu'incBt tifaeroutiU and |M|, . .
ilvra rieapl by niail will lie riraiTed 
Dae. lit., and no urden byiaail arill l« Bllcd 
■ ftarDec. Iiilh. Tbo.New York oBiee 
eln»« Dec Idlhl Klier eg«ni i«*/IW. 
gaaer dakH unaold l>ae. 1 llh will iwconeallrd 
by iu number. Tltadfnwin| wifi lake place 
in pul lie Dee l«lh. 1171. cominanrinj. al 7 
:a. w.aadcuBtlBua uetil (ho 731 gKsaaiaa.
waftlrd I’aymenlDf aaardt.wi]  ̂...........
Dec IR, al 9 >• ettek a. til, Cireulara i.faward. 
wilt ba l.iuiid at rtary acanry a, atK.n al Ihay 
can l-e n.ued eurrevtiy, and will alio Uaant 
(.. all lickel Inivcn ai Boon ii poiaibla. No 
nrder wilt be Xllwl at main olBra tor laaa than
CBAfi B. PCTEB8.MaUgcr.
jexinftOK, A>. Gazelle.
^^ClolUa. Caaaimtra and reatiaga 
Of the bast quality at James lieu* 
ghan*. Go and ««e them. k.
 ̂ur aala.
....... ............ _ lluoaX,.
Wra r.AKET,
L. r. tlltlOHT, 
ICemnlUa*.
ritnl>i^larr|.ST,Nar.:-ld.
Oils Dyeafatk, Faar; .(rtkln,
FERFtJlwlEIl'2’, 
Vert Uilf, and braBdirt far rfllniruftttt 
.^ATENT MEDICINES. 
liTSalJ^Oi >KS AM) STATlOXERt 
ia.|t«r. I 'ap an-l N'lde Pai»ia. Kiiperlor Ink, 
r««-. iVii iU. Mn-i- anl Mti-i.al In- 
atiiinieiii*. T.a, T.-hacen. ami all 
, Ubei aili. lea ii.ially kept 
1 r Dn^vi.l*.
Th. a!- .e artklfa Uae l-*B b««bl Wtw for 
ilnab. wimtnl Wllb the «rta-e,l cafe, and will 
■. w.if.r.i.,1 a. rMjn-.’..,N!. a|.d auM at tW
,f-, l.-..a:f..hli.T. J « DCDLBY-






My Sla, I I
Kmbtvt.ir.); Ik'





kel price in m.rk or caali. 
• Fleming,tiurx. I
>1 ftailr/Md N. D.
J. M BOGERS.
iVlIiiI.fis.tl.K Hltiri..‘<. »« irt'-t il pr 
erni . Itccl.-r llt iti .1 Ff) ■’thrr ci-blTOhme.r
HOCSK FOli KENT!
1 HAVE roli KENT Kilt'll |)» ELLISC 
1 bi.uioa at.itahlc for ■mail fotniliea. Alao 
oaoKlotwHouaaal













idea. Thia H It.
k.XD SEX FUl
tirfii. e.o' .f .-venr He•-rtj(toft i
.M U)U. T«» OUOivU !;
L. 0 nl LUV.lX, ;■
M-,-r-.j-,-3rT»el. • ■ ' 'f
f.,,:..f _ Iburs. Kv.
Wanted Agents!
K.ii- ............ -I .--ir ;.i^
THE PICTORIAL
FAMILY REGISTER.
I .rtit' ,.i tiiten a. tie' law dirveta, 
I.., .',111« ...M.nl Uinta iheat. Sa 
i.tf.to iiigolateer .ill be gcaol'd la any
' “r_____IV. U- AltiiLi^CLUAU Judg*.......
J.rlr ml. -II'.___ ______________ _
MARBLE 1V0RKS!





bbeop KtIU. I will aim pay'.be CAlD for 
good b^f hidea abos work it
FlemiBgnlorg. Ky
nantail.




I'f April. II*7L huiii 
.hteh $l.o17oftO I,
E. GILMORU,
CKCOKII HTIlfcET. BETWEEN 










r.lT PIlKMIl US. ..f
larcirt m, I 47 null,.- |,..,.-l it. raliirr. ai„l tli'
inul t.lufe of all i> TEN TUUL'tiAND 
DOLI.AUS. ^
,! Wanted, Agents.
•'"i For eu New Work,
FBT8XCAX. I^aor,,IOMiNi,
ASJ2^S!t4?F{2?E ^Si»« 'I"'"*!' «”0r eae^.l,;il*g^^
. . far*, upon whK? 1 
of the late JJarr Hrowniag, de *, 
farm of A C. Dicker, dmed, by hi 
day ornixhl, wilh dog*, pona, neU ot ..err.- 
wue. or by itwwfi^lag upon Ibmw^p^l^ 
iiltll who ri^
If Pialeri, Cin-tilar.
VREMItJ M I-UtlM[EI,EX i
lit the Uw ia (m
JOBS n. DICXST.
Every It On tiiWriber becuniev a par 
c.pani In Ok dhtributiuo of our FrcBiiuiua.
FAUNA HcLEASrriklbhfin,
riNrivs.iTi. OHIO.
Ibro* weeka. At. Many agrBla arewB- oadw 
ihiB i: 
iea bar.
month. Among lata rrimrta a 
tlaya, HR in unc week, 37 in 0$
■ L- . _ ... .. ^bI
__ j^Ad'u'lk'a'ioglacauBty.aeBil
forpnmptlr^JjeTO^d^d^^^
171 Wad FourihSt, rm'lljCL
J
Tlhi liEynf'HATJ
‘‘7...IIIIII. Kv.;i<r Tmi .i>»v Slo.kWG.
BT C. H. ASBTOir, 
it IKilliUrTJft IMiSeC
f II r us DA t s o V i-iii u sit ~.“T \ bt i
Ifiix^ Metch-iHti—Ainou^ lUo ; 
»;rmrrGlia.it^ ..I o»r ih'-kIi M»i> 
lioriiiK otii'ot MaftTillt, wv know ul 




ln« •»* •iU»<«'i»i*(l In
fi.r ihu loanliril, I
r<Y>'ip( (uf •uhtcriplluu, Au.
am- Ml iM.-tr>r.l h
p.tp,r lOiiriiii ■liH lorbid' tfiH Urkiir./fl 
fur fh. f.w« thut tk<V nrr .To
r.fi I I'unn to lhi‘ rair •» troy a/M
l-'or Bile.—i McMd-kaad llavt't 
MtwiBg Marblw. la ptrlrrt niiainx 
•tdrr. M HI k( Ml4 fhrip. 1 all ‘
Bar Htalrd.-A boy Is wonled 
ihlsoaffiauaricliftrade. 
froB le lalSyttrstraitF, «fld rai 
rrad aM nrllf. Mast caar vrll rre
coBiiiradrdand Bai’^AscdalDe bat
habits «kale>rr. i boy froa Ibi 
roBDlry brelrred aid lay fraa a rliy 
\DerdMtaMly. To kaeh/'a boy a> 
«m<vuU.vr>IIUiTF a Rood trade 
aDd>oBrthlac to boot.
•f^rlt.'ud mir to
nA.MTib..r« un uur «r»l
~TI>u*U.oU Ucv. H
.......... ".n..ttbr Kpi-
» l.u,-.b will luibt >“rvi.
11.1. i l«.opnTn.-.-ln«- N..v.ii.b.-i 
u, .1- Cl.ur. I.
i. ja L f.
; wliofcMlIO gnj
: ih-skh
inmi!<ni»n nnil furvnrdiag mcrebui 
u(e.l at .\o 17. Market Biruoi. M>« 
■X if well known to tlie pcopiouf iln* 
Hilly, whc-roliH lias spent lUogreater 
imrlron oHiis life, lie is |iriii.U>-ally a 
soil mailo miin. omlowod hr nator* wiiti 
businifis inU-llocl and u psrMrering 
ml untiring, 
of bi« ycara- 
ed Ibis )ui|nT Hint jilatol it upon 
Molid paying (liundaiion. In Tncl tio n 
iiyemplud any bnneli oI bui 
noas ilint tic did not pursue it smu^ 
Iiilly. AImjiiI tlie first of .lanuiiry It 
oiler rumuving Irum lliis place be oi 
bnrkvd in lliu grocery bniiui-ss 
Maysviliu on a very vxlcnsivu sibIv{^ 
By In* iiromi.l BUon;ion to buaim>** 
iiid bcnorublu dealing with 
lien ho bat jwc^c.l a largo 
nod iuernlieo tmde Ihougboul Korttr. 
>ni KuiiiUL-ky. This irndo is ouu 




ibe niBrdwof'Buker by young D
io the ytvir 18—and of bit iriiil mid 
pardon by bis latlicr ilico Governor df 
MeutuoLy. TUo^sorcmanyofourOld 
eillMiis wlio rvini'iobBr I'lo ciriani- 
ManwswelUndii will ba qailo intar. 
eslmg to ibcm at ibis day.
Jlni'ruaJ .Scrip—Ur. J. M. It.igcr* 
wants to buy rnilroad lux rocoipls fur 
wbiob be will pay the highest price in 
cu>b or work, see adjer-.iwmcni,




Tkerc weru no lectures 
cbI iie|>urlniei»t of lb« Univumily 
tertiir. Tho balU w * '
mourning li.r onoofthi 
died ibu (lay before, otler a sbutl III
" I <loocn«.l.
oraii yes- crou* wi
Linimfnt—Since the imr
Idiiimcnt
^ur ciliruns have used it. aifd my ol
ivitriuma oibvr
it bit knowivilgo of making bis I 
jKircliiiMt nnd when sod wbereloninke am- (ieiitiemen 
Ibcm lie buy* diriK:iIy from ibo iin ' wear at luaudu' 
|M>rlcrs and nunraaiirers at ciwb prices. l.viiiigbaiis. 
snd pays tliu cash, wtiieb ciinblv* him
liisell llioiD on St liboral tjrms at the 
tame giKsI* call bo bought in Cintiii-
Iml use .Vulure's^jir ficOoratlve. wl-icb 
IS perfectly clean nud Irniirpnrciit. and 
frtt frsui nil Jnufcrout Jzuyt. 
It will p-isitively l•^»lolo tiniy Jliiir, 
prevunts the llair lioin falling off. will 
cause it lo grow when preniulurcly lost, 
ruinuvet dandrull and keep.s ibo bead 
io u pcrleeily bcullby condition. Try 
a toulu and be katifficd tliat it it tlie
grcutctl diM-ovury of the age. I’ruutur 
lirot., Ulouceslcri Sole Aguiits lor the 




full »up|dr. See 
tnicby J.ll.Dudl
shirts a 
I prie'ew It Jar
O'lfruge ohJ Iknth. \V« clip the (ol-
..............................JCngU of
e W. sl,
•r It re|Mjried by t
itselitiig tbisl we.1 -UoJl «i 
Mayville. wiui a pr'- p 
ill the price when ll.u r 
Hate you puiJ
/#-Jat Lmsgbuiis It Uio place IO 
b iy Ibcehcapeslttiid bi-tt elutl.iiig and 
g.-iilt luriiisliing goodt to be tomid
IlJlu Tkirfii -Tlic Jb.ysvilte pnpers 
w.irii the Jicwple in Iba counlry lo 
\>utcb owl for biine thieves. Uatun 








fs-f'.> {Vi.-/j —Tl.i* county is asbvtl
. subs, ribe IIUO.iHH*. stock in the Ken-
.. “y
• ny iiilier city in 
Again. Mr C-u 1« a news 
jinpi-r man. an I knowing the value of 
tdverlising bis busiiicst. ho nt»t prin- 
tern ink -frcrly. - Ibtctciwing tlirte »il
fa. Uigr. ii i. .. ............... plain why lie
................. a ... ge lra.le, K.irly in
S.'pTeii.b. r lie went Ki llio K.isti-rn ei 
lliw and pnnCaccd bit lull and winter 
stock wbon the market wtt111 il> low 
<sl pit'-li wliicli giv.w bimn decided n-1 
vta.age over llie rm. innati Markwl nl 
llu'.prefeiil liine. licit ulTeriiig in 
Unecnienit Hi till, time will. Irwill jus 
my uii> Olio in dealing with -.im. be 
st.ies saving >i heavy expciiMi in going i 
to ibslHtil cities. VVu chourfully retur 
our merebaiilt ilnlbit section lo bit 
large iidveilisomenl in our paper, ciiii- 
lldeiil llial they will llud it to their 
■ iilereit to liny of him.
il.irn/Kjt /.*re««rf.—List of mamago 
l.ie. nset issued Inim ibo the Plcining 
roiiiily Cierka oIJieo during ibc ruuiitb
...a..
KiWl*.*'n I. in.l MtrT S Csfprnter,
A \V It'i.t.is* fii.l Ami-rii-A llinn.n,. 
Milehsl tVl.iil sn.) Tern... fMW.lill.
Wm «,«sH..*Jfsr..l.Hs «m.,
d—W.
e the deslli .if Isaac
_ __ itTd" most
Wbic
tbii county ^ last 
8. nb.iit 3/o clmk
lowing Iruiu the Jlaysvillo 
a ilnra..j ; On .SunUiiy ImI





lyf'ir bis final t^iirsv 
During bis slay i
..II b.'. by bis Hlricl .
in- nnd Clirisihm lny|*i 
ireij lilinsclflo llie Kueully ami Wk 
nv vliitsiualet. IW nrrivud 1mm 
n'e in KlomiUj county. Ky., on ibe 
li lust,, mid coii.plniiicd ul being 
iniiobexbuusicilbv the j.ii.V'cV- Tlie 
ig bo look to bii bed. and 
« of Ibe h'liculty. -There 
gin bis eai-If symptnii 
L-d ............... illiioss- thoiif
hood, and bad but days ngo n
a,IU.lbclluiver.iiyf.irbisH"«t ‘ 
orliclurou- n ihi 
city la-l se-o-ioii <-. slr p obi- 
ly. inornl tv a i • •
ly lust about 7 l
pccliyl 





B..bc gri'W rap 
I tbal hour bis 
at Any mnmui 
t bruin biivir 
relnptwl Into n phvi 
nseiousneas. .uml hi- 
,ik Wodnesduy.
il great hwicfit ibcfefmhl- 
I certilcftlcs can be soon Hi
Drug Hlorc, corhef nl 
;|U-.lt alfovbl-. ^aysvijl*'
ill sliiijtur cnmplninw. fk»td bv 
druggisit everytvberr. Kgr (U o si 
Dr. U. P Lindsay Dmg Siorc.
B* 0«id*B by wi;at yoo kaow.
Therr l. »a old pr..v. rl. «hir.- s*J‘. 
imriama is the tsfmt guide." T.i Ini* guts' 
the sl.-k ti»l siliag lyUUfsI'.v «um when c*.st- 
iig uhoul fur lbs BMsns sf rslisf. They ra- 
•iuirswtwt* la-i.lisiau b*< duao for eOion. 
Uf.re they tdi.pl tl thtintaic**. Uf tH ihe 
reinediw iml |m..».-lilie«t ill u*e, U—lelUr .
eitONisTh UUU-rt liiael. tlie IctI uiust Irtuia 
|phi.nl1., Slid hsi.e* lU i..nn-.**s |u-patarii\ 
• nd TS.I salw. Tlw <iiBu|er from Indigesliucj
Kalldli*.lion*tce.«ils.av. 
•olla.l s lu-itun in tnr psi 
sen. l« re.idilT cured »-} » »'




p iw wi..t ..'M.w -A —- -------------
lohcsucuiol nf 'tfaU tUmrin by the 
. vvestsUs .tAontchh.-- The vlctln. at, nantchh.
end agua. liver nunpl. I it. cun<l>ptii"ii. 
HUS ).r.strtl>AAn. ur geneml deUlily. bm 
I.. a,ski. lanufry IQ iKi helgliborhAd 
e he naidst la otdot l« diM.-*'
genol uiilil l;i
eti Iho whito.wiiigi-d n.i-**»-ngei 
IK-il the iihiiid ol nior*l i 
i  brow, nnd l.is toul sought 
ipany-wf iliu bictseil dead who 
wail in jiulient joy ibo second coining 
of the S-.ii of Hlghteoutiiest.
Mr. Hornvn wa. but 2d year, of ago. 
an.l. epproachiog, at he was. thelhret- 
bold of » noble profession, bo g»»e 
•nl promise of a career of usolnincssgreat 
rage periio'ralc.l 
oJ III lbs death 1.1 aninnouuiil 
Ur Pal. Ilidgs.uwellkiiow 
.i.raler, Bt about U o'chwk in |1 
log. when our »tr.'o't weio in I
al S..bbslli .juicl. cMS-wJ It.e river from were drurte<l 
.Mwrdecii. 'Iiulu vapovting
i lie wiissi.s-ii on Hcemid street, junlula/ve 
Market. Iiv^wiis aitaekcl by n crowd 
ol laiys. u.id we ri-gn-l to siiy, wo f.w 
sA.iii r lull grown iiicii am-iigsl Hu m. | 
With ebiht a.i.| Slo-.c. IK- Aud up -Sei'v j 
Olid strcvt. piirsBc i by bis ruleiilless 
persecutors; the larger ones eiicourng- 
lug tlic siniillcr. and als-.udJing willing^ 
dugs lo the crowd. On LinK-slone 
street bo ran into Ibo cellar of our cx 
Mayor Cooui. seeking sucurity. but lie 
0 safety Ibers. Wu saw llio 
U9 crowd bcurg him nut. noun- 
bleeding, with no expression 
r n-grot ..ii ibeir fui-s. S->on 
nlieriai-d bo died. W’-t saw no nincor 
i.g ibc molco. bVe forb.-uilurlher 
continent, ibo raw head iind bloo.ly j 
lmiioiof..uriieigl.bor-Hrill not do justice 
In Ibo case. Suvh roprubensiblc con 
duct towards a peaceful visitor Ironi out 
nuigbboring Slate must lead trouble 
O^Jus. Leiingban locrcbanl tailor 
keeps every ibiog belonging in goiiih
n momher of ilio ( hr'.i
Cbiinh, ihi. 
lh»li.H>.ITcinpl:irH.
"llli-tHcd arc tbo doad wlio die iu lb 
Lord
At s inrotiiig of bis lellnw student 
c U'ld resnlulinn
• a.1.‘i,.led by the < 
1, Tlieiiitinilo
r number. Maii-mt 




;n. In Ch« published 
H,myl«iUUMir.l. he will Snd t v..Iu. 
iir.K.fi of iu tnaiurj pruportic*. wlibh
........ for hi. common uum, to i
II.- trhs it. snd the effect If produces i 
.Tstrin ndd. snollwr W the hou of sritnevs- 
lifit. {svor. Thus. iU reputslion. (o'jndcl 
00 farti, nul Bisvilion., ivolimially grows 
aiid.pread.. Clisflslau. and Impostor., «mir
mete i<wal triehrtsrs, and Uh.t*
.Otnrwhal wider ri ago. siten.p 
•to the bend, and down the ihroi 
.nval.it-. Ibrir hn| bsiattfroncooliont. w 




Ihorofore be it 
.1, Thill, while wo ■ 
n I..K. nf our beloved 
nneertlioless, Ik>w mi a
lud Icn 
gloom
r. tjpauish Ainetlri'i b‘i
lies, but unly luixml c 
nl. In till. toa«nii.B 
ig aaeert.ined s hut « ■ 
.o.rc..iiliJcl.w,drv-lme,' 
•ftor stnibga Bed*-'






.....ne whi-h will ba f..nnd Suear., CVIfrc’ 'H, ■'
Tcav Sp"In-iu:". «il.ireh C.iiJliu.- Also. . n,
OYSTERS, SWOllES 8 StlSOS. _ _
Oanned ri ulw,Pickles «ic. 111,000,00
.iSK VOl'R Glippp FOR
CBIUBS OF fOllPOBT
SIO from 60s
F'm 3 mm un triai.
rL.\i.s C.tSlHER




.. A lemuniliuc Slid •» kiu^* at buunag - •'"
Parlor & Cooking Stoves,










II in the iiiscni 
.. dne* nil thini
ifl.l lit failb till...................
•at b>ss baa boon to nur dcparlci] 
.ll.i-r n still i!reutvr gain. 
lle-.otrc>l. That wc tender to liisfanb- 
„ur pcdimiid -yinpatl.y m their
III- of oMiclmn. iiiiJ prosotil to ibeia 
r iMiiteJ toaliiimny lo Hit 




Ueccinbvr. If lb 0 seeoiid Tuesday ul • |H'ople ol Lewis ore 
,- they Will vote this 
in overwiiclining inasub«riplio
j-^'y-
(’a«f«rr.f Mcf/i'ia.—Wo Icsrn Irom 
thu Muncbemler DrsiVTJf Ibal Don. 
Wondwiirlh is a bond in the Lewi, 
couuly conUnted election ease and lhal 
there is no doubt oi bisoleclHiii. Ospl 
Walker Hie gnUanl (7j home guard »ill 
bare to alep as de. _
1^ Go and oxamiae Junten T.ena' 
ghstis new. gomls- lie-1ms tbs best 
slack of dolbing ever offcrsil’
market. _ ______ _______________
Pry Geedi,—Weesll utU-nlinn 
ailvertifeniSDl of D- 8UH-kion Lane, of
Uiysvillc. wbobss jnsl received n large
sl...k ..fbandaomo dry. go.nl* d-c , i 
is now ollcring Ibeni st price* wli 
will jusiify pnrcbwrs iu going lo 
Mursvilie to bay. Jli« sKivk is largo 
•ud cimplnte and be W.II Uku pleasure 
1 I showing bis ^usU to nil who may 
fsvor him with a call. Whoa you go 
drop Til"aril See KU good#» STsyivlTlo dro 
and team bis pn
Arrite.1 -I U» -As will be sec 
from our advertiseing coluinun el*, 
wburu our friend Aiidciw T, Co: 
rornmrly of Ibis psper has flnally ri 
cired hi. extensive Fall and WinU 
Block ol lieuvy flroceriea which wet 
purchased by liitii in Haltimoro oorl 
In September. This stock of goods baa 
boon luying ul Farkemburg, " 
the lust six weeks on nccciuill of Hie 
low sroterid tbo Ohio river. It will 
therefaro bo obuorve.1 tbal Mr. Cos 
laid in his Urge slock ol uoffso oefon 
the lute heavy advsncxw. This onlire 
stock is OB the msrket ul Cincinnati 
priosu.mndmor«buuu'of this soclion 
will fl»d it to their iotorout lo purchase 
o( him us be is doterniiaud to oooipole 
with aur bouse iu the West ia pol 
of price nnd quality of goods. Ur. C 
will shortly lay in a lirgestock ol N 
Orlosus Sngar and Uulumes puruhased 
dirMl id Mow UrlouDs.' Wo again re­
fer oar merchuou sud uthvs WBOling 
groceries lo bitadverttsuinenl.
Istrgo droves ofbogs are puss- 
lug through our town daily for the 
CinciodaU market. On lost UooiUy 
vary fios lot bolongiog to
death was very nuddeo and unex 
le.l. On Fridiiy inurning be wo* 
own well and hearty uUending to 
Usual Uusiliv>s. liu was ulUeked 
Friday iiiirhl with oyniptuius ol Chid 
which be grew- worse until 
lUedossbnvu. Wo know him 
well, lie uus a nan of Ibo stricU-st 
h-.tior and iiilcgrity. of noble Impub 
and kind and warmbenrled in I 
f.-icnJsbipt. IK-leaves II wife, and wb) 
belive eight children and a number of' 
grand cliihlren lo mourn hi* loss. IK- 
wasn member of the Presbyterian 
Church at Etyo-.ville. and was unWer- 
sa^y liked by all who knew him. 
Peace lo bis oshes. .
/iisuruBtr.—WoeslUlUnlionlo tho 
advvrlisriDcnl of the ContinciiUl In 
surunon Cumpony to bo .<imi)d in an­
other column, of which K:col DuJI. y is 
the ngenl for Ibis coii iiy. The C. 
Lincnlul is one ol the bvnt and most 
rcliaWo companies in the whole cooii- 
iry. Il ho* beuii tried in the Cry 
luWaceoflTiicago oiid pmven il»*l| 
i-qiiai to the ciiiuv=‘vy. After paying 
it.bhwwBilfl.Mtrisbeswitiia cupiial ot
iTouriy fi.Don.imo. irjdd Wuni g'#>d 
in«uraiic« y-m cunnol do boUor 
enfi on Kieel Dudley and got a policy
iu the Continental.___________
a^aave yon paid your Ixxeu for
1871. _______
/ii/jimoM rAwerr.—Wo afe informed
X
pja'f S«/^rr.-Your liuir to full off 
wlien u bottle or Iwo of Adfurr'u Ih t 
lleaurallcc will clivik it. Sptcndldiy 
porfuiiUHl and us clear as crystal. All 
uwuku druggists sell it. 8ec ad>
parudiHo.
Kcsolved. That wo aecom 
praei-Hsioo Ins remains to tbi 
the lift sad rilo il is 
perforin.
Uo.olvod, Tb..l w, 
ibcHC re»olulion« to I 
le. ea.ed end Ibe C.. 
Flcmingi-burg 1> <« •'
lll.lkw'o.^d;
.XE l^EWS.
•d tbal the price paid loi 
lie celebrated Kentucky 




lul be Iii.w enjoy* the 
I ol ibo blessed dead
privilege ‘
KiirT
I'lUA >in|.Hln.-l, iuViKK l 
.......... ii,i ijuliiiunury^d 1C niglOcM PM-Jijp^e-
tu I.hVc Uun.o'ill.ti' 
r ill r.irm~ Slid f li.>
imiUli.in, The verv 
..A-|..->n~A|hetU>.uH.h
I dl..*.cd U.UVU. .
;bn .urv.! •nd be.
PilK TIlM
firit tbii.u lAA U 
and luwcl. f 
.iiii.r. siwh I'l.'VCmK 11 
they .■.i.nui nerfurni thotr i
IMI. eimn llie .tAmi*cli «>d
dr..l >iid i....rl.id.liiiicttHl
srrunt'.iUlrJ Iki-rv. slid Mii 
„..il lu-idihy .rii..n, by s
hi-«l,hi liitr -leiMrd.
<;UEKN. 
tv. S, MAl.oN 
VY. M imow
Cm m ofCom.
rersily of Louisville, Mislical Do- 
inent. October 16th, 1871.
rfi's£:J
giiw, on her way bums witli some oil ol 
vilrol, broke llio bottle by some mean*, 
throwing its ctmlcnlH over bur and 
burning her very badly.
The Clark Counlv Democrat says;
‘ Melu*. the blackleg'who did llio lUool- 
iug at Mt Sterling on Ih, s..;~nd day 
ot the lair this year, was one of the men 
hung in Ciitcago l.ir incendiarism.
to tbo
■bouM), in Uunrv county, a shortl^rliu e n-
I u*signud




union of the poor bouse keeper.
Tlic Luxiitgioa Press says; ‘Tbo 
eontrscllhr Hio l.uibling nl tjiis 
ba* been let, as also the »ui« ci.nlr 
W, A. Gunn, E*q . lbs cldel engi 
up..n lhal purl of the roiid bet’ 
lA-xlhgtjin*nml J
am- Have you paid yol
R71.________ __________
. IfxwB Dxr.iT.—Mr. J;i 
eejMslthe |H..loai:. *11 Usd* 
K»'l-«l"T»*v.
P«tt Vi.Ur r.ur.,sr.-J H. Dudley 
; Ih* drug •mre hm • •"'v'* "t ‘'J'
Haute forili/ir —M, Tcagar. E-q. 
ar*r>f..rMl. * r*hi*Uohoi»a isd 1*1 •ii'» 
led ill ncmiin-ibofg. S«* •dverluenien 
iK-wbers,
.‘lr*i»WI by i
I* org..ii I. I..rihd *nd the .iq
................................... ............................................... -■
Senwe*-! T-lil* ar-'-t.. br Ibo m.~l y 
n-medv ovuf diK-.-vrrrd. Il i* ■Ikaii
—....... -«|ixB *11 «»«*•»( »c1c
.wre-l **d il s ih piv*
,» r.,i.nret inm-tu thb imr..rt«iil cre-u. *nd
ere*n- » *■*•!- hssrty apiiflile.
1 rrc-|<*r*niry
•fiAiimrtiiin i< Ih* fre* slid |*irMV*rn.x < 
Scb.*vk t PuInmnicSjrup, The 1‘uIdia. 
I roll n.iurbh** lb* piiriB*«lb* bl.-
I.l ,L fr.dilvnl-A.rheJ Into Hie cr-ir’ •• 
,d tlinieeill-tribuled Ui the «i>s*wl
J. J. »'OOU A- BHO.,
Whqlosalo I)ruKgist».
\o. 41. necoad strret.
Dn. fliayavllle, Hj..lew lifW Siler
TURNER & FLEMING. 
LIVEUYAND S.\LR
STABLE,
Horses, buggies and' c.o«
hacks for hire at reason-! „.
GREIT CHUCE PM ttOTS
RUPTURE
F R E A R
CO.MFOSmOX STONP. 






re Fnr. r,_fo th.»e who dr*ire lo
...................... Hie Democrat wr will ink
anr kind of country |ir.*lacs in j*ay 
Any way so we get value received. 
am- Have you paid your taxes fo
po'rifvmR p‘ii.!^rlr« .^-hem-k . IMlinoniv 
Si mi., tliHl nil ob-*r. «iid mvili*. tr* h*»led 
,.p ...und, .nd 1... |«iliei.l >• •.•ursd,
TU«».**mi«l thine m ** dun* In curmR
in fl~h snd R*l •irong. If * b*' dii-
....-
■ Oil —Olii ncwspspeni
be f.ir sale nl tbi* ofilcc hercallera
lACssquauiiiicstbaiilOU
I lew diiv*. It j. 





willu Auf/Win ha* Hie follow-
Hr.B. 0. Randall, 
rliat
1871
liava yqn paid your Uxaa for
prcmsnt engaged in llcdling bridles, 
saddiiis, blankets and buggy robes freiii 
borecs and buggies bilebud st night 
daring rdtgiousservioe al the Jlufonn 
church in ibis pUcc. Wo know of 
several penaina who have tost Iridic*, 
saddle* 4c., during tho protaclod m 
g which IS progrewiing Btlhe al 
arch. A vigilant watch should 
kept and tlia lliicvus arrested 
promptly seat lo FranklorU The idea 
of stealing from a mao who is ongnged 
, the 4«‘‘'P*"8 '• ••*"“***
riiseiflto damn a mao. Wo hope 
ley miy be approbonded and ssvcrly
dealt with._____________________
BB’Ifyonwantloaave money an 
gel good goods buy of Ja*. Lcnaghai 
He 1* aelling lower tha^ ever before.
^»aW.V &t«.-At tbo recent coart of 
olaims it waa oHered that the Flaming 
Cauntv Seminary be soLd *l pwblic uli 
on the ISlli' day of Docember next 
Tbe advertiaemeat of the committee 
will be fonod elsewhere.
wX:
Mason a liyitig »u"t <m Tiiesilay 
'ilU 65 Mo. 1 wcniillng mine*, i 
niy of them miiros. He bouxht 
. F. Clill at«C8 per ben.l, all mare* 
at lino, I5nf BurtGmblard. all mares. 
Lglil per head. Dr. Psrry Imugbl n 
oneh of mule* of J'. O Palmer at »9 
piece, all mare*. J. F. Piper sold to
Potter, of Boiirlion, eleven head nf 
firal-clans w«»olinge at *70 per head 
ll.ir.0 mule* an 
mil going off at
........I* '- •
: 1 cent e>
i  ff  over Sju lor tbe belt 
mulMaregroALly preferred in tho 
South, abd an: generally smoother 
and mature one year eanici
While iwn litl.e chiblrun of Mf. Wm. 
Gninc*. residing near Peak * Mill, i
esl, abont two years old. and ran with 
it to a pond near by, 
it wa* roaued from dr<
*0 bacllv bitten by tli 




A LiTWrnf fisDr—Wo will forni»h 
Oodey * Lady’* Uuok and the Demo- 
ernt for ono rear lo one aiWre** f.i 
84.no cash in hand. ThcsnbwTiptiu
prico of this oxcollcot Lady's Book i
llatd Prourrfy fur .S.ile.-Wo have 
verv vniiuH.le piece of hotel properly 
for'ealemlnalcdin, this ptaoo. It is 
now doing a goml bu*ine*» and 
Hint pays. It will cii<er Ho sold mr 
money or traded for other property on
»iritig to engage io Ibo hotel
well to ealt on. or addrcM the editor ot 
Uli* paper, who will give full informa- 
(ion coni
gro girl* in tho 
eerionsly,—Fratikfort Coi
Ivailsckod a no 
and injured hei 
sairaiffA.
DEATHS.
dsT. Oetoboi 44lh 1! 
•fed »WH«t »»
Several Reasuwi 





Bell Lum li xlea. I 
Ih. Illlnaa C arlug. Ac, <' 
Ib u w be had at
'hdi. Ikslru* *t<dunl.ir pUi> I” *•'** t-'-' 
unii.tK«. »nJ if « l-f«m U ver> Ud. if U' 
unc- are net rnlirsty ilwlmycd, nr even
1 h^Y* •*** many psYsen* vuml ailhu.l 
,n* .ouml tunc, l.v. .nd enjoy lif, lo • go.:
SENT FREE! 






Homes kept by 
rfoi/. icfek or nmnt]ij''£~--'f-;S'
buying aAd eelling 
will give ffpcciftl nttenli 





ST AT I OXl-^RY,
For NuleAl
Dudley’s Drug Store.
WM-E. JONES & BRO..
Wagon Manufacturers,
REDUCiiON OP PKIOBEi 
seduction of duties.
!Tnii(il!KT.\Mi;l!l('AST£.ia',
I at Jt'M i*rxrif streat,
rik*.y.l*ni of
.ntthnl whii. 11.1*8 8.-1 
r, .hn..ld b* *>*rel.*d 
I, in-dih.r* io .-IJ .ii'l ■'-■■•P 




-i-ei-u ini«id . tmtirnl to l-« careful in rig.nl 
u inking ei.1.1, wl.il* u.lng niy MeJinm., I 
nto lur • 1 rc.nu. A o.»i> wl.n h.-
Ill p;.rti.lK rstnvered fnnn tho i:ff».l«ef*
,r*cif*lvtho ..me in n-surd tc.Coii.o.i.|Ui.‘t. 
Ul Ui.L.'.i tbo lung* nf* iivt |wrftctl> l.cal.-n 
imm »*^nt I ?‘'|t' v"' »
BLACKSMITHING'H
JOHN McGRATH,






;r*nil «r«l <g my «i 
.11
,.(.<of tbs f.r.ihyd 
.nn'nt, slllimlotrmi 
,lh* biting W..I. ot;
X. It •heuld bo
, Cbeap- 
ij other
'stock Oilpo sout  ol PltUbi1*1 They keep s Larg 
ly cither ratablUhmenl.
2ond. Their acqnaiutaoco oo the Al- 
ghaney enables them U> bay then
-.rcfull;^i 







,.f work ill llirif liiu- 
\V.K..ni. Dri
P.rinin: ........ .. i








jlTy B Tb lT
I






r*'p.lfii.g •nd II.r..-SWiiig^d.irn.m ib* Uit' TIIK DM)l»l>uhJ i.ahuru uid ..errsEl Ketsi 
‘in.l Spleen. Kmarr n»nt or Otrtto-
niood, Inierm.lI.Kii. svll*n-;UM(M*n
nner. I .in •K. pr*|uir«l *t 
h<* nml»» *nd iinbrokv hem*, mtli the grsi





m s whnlssom* 
Undlolaui egs- 
csstscsd to It tU 
. ...J .imi.gth.
______ , bytha traumtnl ofths
kindV CMtumptinn. snAhsTS lived in
and »«ry m»iiy Uva been cured by ihii Irsrt- 
m«M whoin I h.vs r«**r levn.
lit ih. 8r»l of (Xlnt-ec I sipect m tak*
refi«ir»ndh.*«ll tho enn**.!! 
Iu talk* il .d**ir«U* rc<id*ni-i 
infurniliun •} pi/ to vr .di'
wuirn I Al
- r*. For forth.
I'sL'LLirAF.
Smiersland their btwlnes* j^oi^rorSlx^U^^'Amn Stri^u,^Uw 
lot being dependecl on thrir employ- 1.ball be planed legiv. .dv!« i- .11 whg
A. Good Htook
TOBACCOS 4 CIGARS 1






h cenadMl!/ rscpuiir.cuacd incverW hmilv 
•• s b.iaeheM rvmsHy. and dmuld T* rrssl) 
itaksni* •!■ d*r*ngcBisnu of.the •VtthWi.it
Stm:. V«w
ynrt, ^
r-Uils A ■T-r., tl,or.i.l«l5flr 
.frl»* Oes D-.!!- jjx !»*•! . 'mr rfft’
to* ! THOMCkS DJCKSON, pin\\ i)P]»(yrrv-» Vm»'
^\.ucliM-w'X". Cox, L




D^kib Jon.* fat-K i wodj- j'O'lin ar.ii 
I j;cil* ii tl.'V ••f IttSjrti.'--—-
wlii.*. snrfolTI goM. ■
S •tcT Toll >u4 I Vi-nl tK<A r. in ^ 
wUci. «« '!-• b<.» « ^ ‘
ibuvk !uJ|. ••■ -
i<«ora wiuuvjMnJ.
Vic-‘.*»*>=f>nH U<jTi^ -ji' » •'<
U^k;n^%,-n^.r. «.P.^! 
gnr»». klnra* *J.o>.a«r.iur »ii:i j- , 
-,.l. IW U kinanJ D.ki
niM. **il •tn.'u'*' ii-'''’ '•
•ct up taU a J'
Wjil. bin..l.v il-,- [vM fcc?»i< l» I/’-' 
a„ltlic'to»bfC»n. aUp-V
,.lat.» rta ly an l j ai B-«c ot. our *.ai ’i- 
» k*.. p the wHt Irom »Uvkm,’ ai, i 
«i.. I K« p^uiicd ioio jiuUiu.
« K « randy I' rl f-r Ko. S«mn.
a»uairra’^!l!i ftrarr.
Tchin^.class. ± ,ysvti.i.f.„ kyJ r\vrTTu.T:. kt„
\fK Porfhise Stoff










IllRDUiRE, JROS* STOVES, 
< i iiiir-. Ar«‘„
c . :. M .. -..t ir •'••
ricHiittg^ttrc, Ky.
‘ j jAVtsu luTEi* •.r:;,>tjA
-I »'.i





i l. MKU wai:K- 
i; i: I T A N I \. - 
Aica TATs^srr goods 
WHITE
tm\.i u:%M;a vm>
... ,--- ------ . a
ianaar) i»r. ISTI. a
o no VIC linos g B
,.,7-A' VI,, r.n «.»«.>• “ „ Lie SMSU-Ul ST. C-





ANDREW T. COX, -
H'lliilesiilr (iroccr
n.ranJ lu tr..l iu-dutil v. --.T.
MToe-urtii-rtu iM. Sbe m.-.ar'
* ewuJy tfB*« . .,
TU-n •red I-I .o.»
into ifur B'lAiirr"' 4i'‘ ! a ruMi'N in.E.
jruu. »fflc-Vd» !*• ijtrwf KCtiiupMe Klockof CLOTHS.
,-0.11 U.,lhi uii errrjt.Mng fu STOVES IBOW, CASSnir.nES.
Ihc p!ac« HAEVWAHL. blUVtB. ittVJi, VKSTINGS. XC
I gpt a and £ii> .siaitttooi », TCnils,'!
file C'*so t*> me. ' A ■. j ^ ■, ■ * * . .7 v . _
Su*a3f=lW-e«»‘‘«''^ rr.J >. ly E u« 1
rl.58aTl»4Hriteit..rni'C.rirTiv-- U x.. «r.i ^- J \ I',’" :
I mvJaa bilge 10 r«u aiur Uer uni '^VuOjr;;, tW, k-m.v
«\ni mio \' n E Rcnin. li'
i;. 'Ai-HFirrs.. : •''»• si..:o-^'iyv/r:
rariM I»i «>»., r»r.i.ii>5j ‘"■'‘'''‘’"''■'^*.^1 W
, S STERN & CO., BAZAAR, ;'} O .7,'I/:..... 'K.: flolasale Clotliiers,,, mum Ga3CiBt;::r;::
■l»ti> Mack l V t o il,: I** ^





S. r. ll iObK ACO.,
Foreign ft Dameetie Dry Goodk' 
Gorffls Sluiwli,
-------------------- „ ■ I
1 heard KiiartbiBgrij* - n-T;M3iv7 Iei-.i.Tj- .vto
Sly »Uf«! W8*n t i 1 It. 'k "1
twond. and tner«wa» ii.eg»b;.t «n l •■• 
my braa bu« &rei«bi-» • ^•oukio 1’e la 
chair.
1 bii’-ed up isslo ibe »»'l 
cra*fi*1> i:kt; and ^tnBvJ.
-.Sot." Slid »i»irr Tv*:. «bal'» tbe
• Shut op‘• aex I.
•Pal,‘'*ay» E«. eoir* a»ay i> t, 
that *a11; J^'H prt all i.w zrc*.-i ' 
-Ui hergrtas.- »c* J. w-.i f-A •! •• i 
■ en » waal.bM/1 -.hal «a. lyingavr .-- 
alBfc. wor«.. iLanaoy «!J ma-:
St a vedlitig
PufsyauoB J Lit ».3uiiiiag h«rt 
,d party ewn it hart agio
0-;..l;.7~;QREATINDUCEMENTa 
1'. 7'. : I l.'( >11 1-- ASll i




r.V-<CV » H I^NUillMi C07DS
, .^.oa M «ui nnmtt..
ci.mt:i:hti, oiiio.








C. B. AMDERSON, ko. 35 E,s.Sccoii ..^cc^ ““icr.
SOAPS. 
Candlci.
am i -»i, ,
Ice—Wh;*—I jampi-l Urn feet «-5 ; __________________
L iked eerri^iab, an.l-.di Cew I
St, Louis l3wSclo|
.c-ttrrplnc *<oorf«oegbi ace WS'»- ' . , i ‘Vr} rat (or tali timber. jiampeJ Hake ..i 
and rsder (cncsi. maaiicl 4o»» bru-1. 
like 1 borrrkana. aii'l *<ut u> bed and " .
tUid ihcfc t•<>'la»:.
El 6W JoBc*' bam Inrt.t d'-rn nest ^ ,.,
winter, aod I am am-iU-.J for il, and if
anybody P««r.a» a witneea aifin me. "’J,,7,'. 7.;,. .7, ".
ITIbB't I.i.«0->0U1 ht-ad'
_ ' Pruite ane Oemied Cood^^ 
I
•Wholesale and Betail Dealer in > k>- i ll< s 'iiy-
Earflware, Gms,'>^iif®!^55®^'T;,barco & n-TiT
IRON AND SAILS, ,.m iiJ n-.-J ^
rmni i sumt, iiiiiiAi'.iit. if. ''', ivr £s, ± 1 s,
'"'••V'V.'A'.V.Ur;;.. Silv«,a5Uv„.P!.,.cHW:te, I.in....V V.........1.
------ ------- ' 7:7;;'7,','r;7\ ,\V7,:S;7.' vinegar, soda i spices,
’ yetv • criw - ‘ ‘ C'U 11 nE<*
GEORGE COX & SON. perfected Jspcctacles, - , 7 -•
________ »..a !<w.,au-7 . - - vvm: i;onn>o.\
DRY GOODS. -i-.:1 •' V.ll.' WWKI^Y cw«^88'Oacioth6.Mattting8,  __ ’ VVniOiv i ,
• 0 A'?- ' i: tj: •:.-.
! lUi.r-:. A .A "A M 1'.
B,
‘f-.: ,,.■. ; ."' .•• • ...■
Saiftfariientievranirri nrtie Jharsf. 
Pianos! Pianos! Pianos!!
JOHN h'eISER. , _ . t-2.Ar
Baker and Couftetiotter. '‘fT i ^ 7 ►.
“CHAMPION’*Ceirtiag «WWow. ; ____ *'tr !l--_________ ,vu k
«•_'Wwk#v«»i«a .mil :
' • . w  ' v-v vrur *!>,\'i-.i- X."*'’X'1 •" i DooT. Susli ft BUcd Fattory, '
tuiiutnv r. t <»\
IT '» trUrf Mrerl.




tl-.,! M. ,N> 1. I' ;:4
.>ir^
371. £1, 3=1. ■'
, lUIi-.UVi liUliV JW.UI.F
. In ftkU O..C to Tivcr.ty Misntee.
iy'7i’’s'rii;vi,tiT 
., ■' ■ I v' .' l'l.*«.‘i,.t*
‘ , ' v'.lti :i 1 r’.Ui.
V . . I . . . UI ; ..--r.iKl Witt,
\J^
P<il I
« 'HAVANA i DOMESTIC CIUAIIS RccpCousUmly ou Hand, ‘ : '
«a.l I./ f... .....................i. . . ... , I . n____ ... .f Tn.Yr.ttt tb Pill HI StrAAISta ' r*-!' ■•-•'■
wido*. There-. a'in<ivl"‘iff"''‘v«l'«» ' X
tween Mjiirt-nga damtcl and a« Mlrac- ''■'■-i
tiTf widow as there ia between cipbiT , 
leg in addition and the double rule <>f f, K.PI 
UiiBc. CouriniE a girl t« liki' cu'im;
fruit-all rery nine a. far a. it extendr; sr | .mtcs .t.NM l-n'ts, ..........................................................
but duiog Uu, amiable to the hin.-i-ytd ‘ ^ ,v„ n, ir. >, .Si, da./ .’V w-ir Svttoix., Comer of Fourth ft Plum Strecle
bcreaT«dvm.iDWaekcmp«.em,r.un MAY.SViU.K, KY. .'n Vl-VIl.l.r. Uk.
- doPibebeadof preeer*e*-r«rh, pur ....................... . .dd .-i.-'.-i.. ' , -''A ' _------- - ,
Bent «rru|i, K-r dvlifiou. V...,. A,':7 :.. ..-.nl Ail.ilL ' .»-rr:,i..d i..i.:.)j 1{oii<rl> I-i»U'-'*«*i-
we repeat, giro 0* a live-widdi-r. • ■ ;.7,V ,',77 ,i',: --------- -- ' ” — : ^^,|■ t: \ f;!; V H!I'TKK'i^ ...
'T'-""-.' ..............................................
llorsrH^ l/itrkH. nuKKtes. »‘e. 









V Hill'' 17-! '• ■. ti.'
( rittli'-il at <.i'iiiiiiliilrilISBkiii
J*. O. '*W«/fLvs,r.v,
n^: Coffer; liholci- Oiinpowdor
Sti.i-tli
re.ts; Tobarco; Candles;
-Sbii,t:hs.Latb.D;vi>v.M...ml-r. : ^ . .....................:. •... m ,
O. T«iiiirai>WU- Flooring. Weatherboards, pp HENRY F. LINDSAY, Canned Peaches ft Tomatoes.
I 7 ' L7 '. . Woocl (mcl W illo w Wafc. |
.i"...;. ,i ..Mtiid
ri..i- .. t . ."I'.l., „t -.Lr
.« <1...., ...It. '<».• I .•»>,-•. !*)■ •".*,
. •.. ................. ... .••. t ll.-libl...
1.... , I - I • , u (V.a.U
.. ,.i 1 . •
- s t I...,. "• »ii'-«U
; tvLtt .\iii Alii r.
V»i<.-..-t??5l |•<.■>l|(llI (bin,
ran il.ercbcaay wescraviaiiitgly puin- . . . . .  . . . . . . - , _
. .  . ;raiDlS,UllSaliyfiMaiS,7.uvi;......reetpe lor iia nurc. .» a..,..-
ti»ai high autburity the I.Qudon .ioeiTl. "v'.lc’V i.igr.r 7, •
oAaaoon iiaiht .li'iit.a.c ia n-ii. put di.'p:::
rveUy orcr the api.i a rty bli.ivr aimrve y orcr the apcin rty bli.ivr about i .i.»i-. ...m..- i -
..... e.l. .11 I.* i.nil... Il.|. Aur, ' If..,.:- g (..r.ll'.t'M,*., I'.O' 1 - I' >r ■ . ■. N. XI, ,. '.,r
CHAS. DIETRICH. 
WAGON MAKER
. iiri'u. g ... •tx./x I ;,,x. ' i •* ! 51
ofahlcb lime, directly undvr
ftcoohtlwtiliatorwaj beawnliici M- ,t... .'."u V,', . .
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